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SUMMARY
We described new method of diagnosis, drug 
therapy, and surgery for chronic low back pain in 
the current report. We introduced 1? detection of 
pain origin using diffusion tensor magnetic resonance 
imaging, 2? anti-cytokine and opioid induced gene 
therapy, and 3? use of platelet rich plasma for spinal 
fusion.
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